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Sonata in C Major, Op. 53  Ludwig van Beethoven 
I. Allegro con brio (1770-1827) 
II. Introduzione Adagio molto 
III. Rondo Allegretto moderato 
 
 
Ondine from Gaspard de la Nuit Maurice Ravel 
   (1875-1937) 
 
 
Ballade No. 1 in g minor, Op. 23 Fredrick Chopin 
   (1810-1849) 
 
 




Wasserklavier for piano (1965) Luciano Berio 
   (1925-2003) 
 
 
Sonata No. 1 Op. 22 Alberto Ginastera 
I. Allegro marcato (1916-1983) 
II. Presto misterioso 
 
 
Après une lecture du Dante: Fantasia quasi sonata Franz Liszt 
   (1811-1886) 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * *. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
